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EPSG 495
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Cosutius M(arci) f(ilius)
2 T(itus) (Cosutius) M(arci) f(ilius)
3 fieri iussit.
Anmerkungen: 1: T höher als die anderen Buchstaben.
2: breite unbeschriebene Stelle zwischen T und M
Übersetzung: Gaius Cosutius, Sohn des Marcus. Titus, Sohn des Marcus, ordnete (die Aufstellung)
an.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte ohne Rahmung.
Maße: Höhe: 59 cm
Breite: 74,5 cm
Tiefe: 14 cm
Zeilenhöhe: 7-9 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.: spätrepublikanisch
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario
Konkordanzen: CIL 05, 01180
InscrAqu -03, 03409
IEAquil 00054
UBI ERAT LUPA 13409, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13409
Literatur: C. Zaccaria, Antichità Altoadriatiche 35, 1989, 138.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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